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De semantiek van Aristoteles – waarheid en betekenis in het tijdperk van het darwinisme 
1. Tekenen ontsluiten een oriëntatieruimte waarbinnen de dingen zich vertonen zoals ze (niet) 
zijn. Dit ontsluiten is de waarheid of onwaarheid van tekenen. De zo bedachte waarheid en 
onwaarheid van tekenen gaat vooraf aan het aristotelische onderscheid tussen waarheid en 
betekenis. 
 
2. Alle metafysische taaltheorieën van de Europese filosofie en taalkunde na Aristoteles die 
betekenis beschouwen als ‘mentaal beeld’, ‘intentionele inhoud’ of aboutness zijn getekend 
door de semantiek van Aristoteles’ De Interpretatione. Zij zijn alle door hun metafysische 
karakter onhoudbaar.  
 
3. Heideggers filosofische interpretaties van de tekst De Interpretatione zijn op filologische 
gronden onhoudbaar. Een uitzondering hierop is zijn verwijzing naar het voormetafysische 
onthullen van tekens (dêloun).   
 
4. Voor Aristoteles is filosofie geen propositionele kennisverwerving maar naamgeving. Ook 
Aristoteles’ spreken in De Interpretatione dient primair als naamgeving begrepen te worden.   
 
5. Het denken van Leibniz loopt vooruit op de moderne evolutiebiologie: de grondbegrippen 
zoals replicatie, variatie, selectie, adaptatie en restrictie zijn door Leibniz verwoord in de tekst 
Over het radicale ontspringen van de dingen (1697).  
 
6. Pas met het gebruik van computermodellen met meerdere agentia dringt Wittgensteins inzicht 
in de taal als taalspel door in de taalwetenschap. 
 
7. De Griekse astronomie en kosmologie van de klassieke en hellenistische tijd zijn op 
beslissende punten bepaald door het principe van wiel en as.   
 
8. Het ontwerp van de Turingmachine is gemodelleerd volgens de geautomatiseerde 
productielijn. 
 
9. Het Europese vluchtelingenprobleem is in de eerste plaats een semantisch probleem: het 
berust op de humane gelijkheidsideologie die zelf een weerspiegeling is van de mechanica van 
Newton. 
 
10. De positie van de klassieke talen binnen het Nederlandse onderwijsbestel kan darwinistisch 
begrepen worden als costly signalling: net als de pauwenstaart vormen zij een opzichtige 
kostenpost zonder evident nut waarmee scholieren hun fitness etaleren.   
 
 
 
 
 
